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    With regard to business modules in Chinese delivery services companies, there 
has long been a heated debate on whether franchising or direct management is the better 
module for Chinese market. But most prior discussion was lightweight, unconvincing 
and without any theoretical framework.  
This research examines three major management problems in Chinese delivery 
services: 1. The reason for choosing franchising module, 2. The relationship between 
franchising module and implementation of the product, 3. The functions of IT in delivery 
services. By reviewing theories on enterprise boundary and summarizing the six features 
of franchising contracts in Chinese delivery business as well as the five properties of 
delivery products, two contract models are finally set up with five beneficial conclusions 
which are proved by a very solid empirical data analysis.  
The purpose of this research is to either support or weaken the current theories on 
enterprise boundary as well as to offer meaningful inspirations for the management of 
express delivery companies in China. 
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年度，全国快递服务企业业务量累计完成 400.6 亿件，同比增长 28.1%；业务收入累计完














计，在 2015 年度，国有、民营、外资快递企业在中国的业务量市场份额分别为 9.9%、









































































































投资激励。这种观点受到了 Maskin 和 Tirole（1999）的 MT 机制的指责。随后，Hart 
和 Moore（2008）提出一种方法，将契约理解为一种参照点 ( reference point)，最优的










































在 Penrose 和 Richardson 的基础上， C.K.Prahalad 和 GaryHamel（1990）认为企
业的核心能力是组织中的积累性学识，特别是关于如何协调生产技能和有机结合多种技术
流的学识；企业本质上是一个资源和能力的集合体，企业所拥有的独特的、非竞争性的资





























































































心、统一客服和 IT 系统服务 
各大加盟快递公司的加盟网点，自负盈亏，独立经营，和总部及分拨进行业务交易，
加盟网点拥有剩余控制权，网点有很大的主动性去开展业务。总部一般直营大型的分拨中















































































































































1) 客户下单，快递员上门揽收（简称“A1 下单揽收”） 
2) 揽收网点各种装卸分拣动作（简称“A2 揽收网点分拣”） 
3) 揽件网点到分拨中心的支线运输（简称“A3 始发支线运输”） 
4) 首发分拨中心装卸分拣等各种操作（简称“A4 始发分拨分拣”） 
5) 分拨之间的一次或多次中转的干线运输（简称“A5 干线运输”） 
6) 目的分拨中心装卸分拣等各种操作（简称“A6 目的分拨分拣”） 
7) 目的分拨到派送网点的支线运输（简称“A7 目的支线运输”） 
8) 派送网点各种装卸分拣动作（简称“A8 派送网点分拣”） 















分拣类：A2 揽收网点分拣、A4 始发分拨分拣、A6 目的分拨分拣、A8 派送网点分
拣。 
























































天猫的快递每天在大约 6000 万件，已经超过国家邮政局公布的全国快递量大约 1.1 亿件
























设：网点的工作向量为 A = (a1，a2) ，其中：a1 为揽收相关工作，a2 为派送相关的
工作。  
B(a1，a2) 表示网点开展 A 的期望收益，根据快递网点经营特点，快递网点努力的边际
收益递减，可以设定 B(a1，a2)是严格的凹函数（一阶导数>0，二阶导数<0）。C(a1，a2)表
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示网点开展 A 的成本，根据快递网点经营特点，边际成本递增，可以设定 C(a1，a2)是严
格的凸函数（二阶导数>0）。 
网点开展工作的选择决定为如下的可观测的信息变量 X = μ (a1，a2) + ε。其中，μ 是定
义在实数集上的凸函数；ε 是服从正态分布的随机变量，均值为 0，协方差矩阵为 Σ。如
此，可观测的信息变量 X 服从均值向量为 μ (a1 , a2)，协方差矩阵为 Σ 的正态分布。 
这里假定快递加盟总部是风险中性的，快递网点为风险规避型，具有统一的不变绝对
风险规避的效用函数，即 U=-e-rπ。其中 r 为绝对风险规避度量，π 为实际货币收入。努力












)，其中， x1 = μ(a1) + ε1 ，x2 = μ(a2) + ε2 
如此，我们可以构造出快递网点的报酬函数： 








事两种工作揽收 a1 和 a2 对应的报酬系数，即 β=（β1，β2），意味着总部将如何对快递网
点进行激励，我们需要分析 β 到底受什么影响，快递企业采用不同的组织选择、风险偏好、
交易诉求、IT 技术是否会影响到这个 β。那么，下文将主要推导这个 β 将受什么影响。 
由于快递网点风险规避假设，快递网点确定性等价收入 CE(certainty equivalence)等
于随机实际收入的均值减去收入的风险的努力成本，即为： 
CE = α + 𝛽𝑇X̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  - 
1
2
 rβTΣβ – C(a1 , a2)  
   = α + βTμ(a1 , a2) – 
1
2
 rβTΣβ – C(a1 , a2)           （式 1） 




C(a1 , a2)为网点开展揽收和派送的努力成本。 
对快递总部而言，期望收益为： 
B(a1 , a2)– E(s(x)) = B(a1 , a2) - α - βTμ(a1 , a2)         （式 2） 
因此，快递总部和快递网点期望利润之和为： 
TCE = CE + B(a1 , a2) – E(s(x)) 
    = B(a1 , a2) - 
1
2
 rβTΣβ – C(a1 , a2)                （式 3） 
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满足快递网点的激励相容约束条件： 
(a1 , a2) ∈ arg max (βTμ(a1 , a2) – C(a1 , a2))           （式 4） 
其中，arg max 表示取 βTμ (a1 , a2) – C(a1 , a2)最大值的(a1 , a2)。 
为方便分析，假定 μ (a1 , a2) =  (a1 , a2)T，也就是，将观测变量简化为 x1=a1+ε1，




 = Ci(a) , i=1,2 。 即：    {




𝛽2 =  
𝜕𝐶(𝑎)
𝜕𝑎2
 =  𝐶2(a)
       
对上式进行 a 的一阶求导， 
𝜕𝛽
𝜕𝑎




































⟹B′= (I + r
𝜕𝛽
𝜕𝑎
Σ) β       （这里，I 为单位矩阵） 



















假定 1：在电商快递市场中，网点在从事揽收相关工作 a1 和派送相关工作 a2 的过程
中，两个工作激励成本相互独立。 
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上述公式显示了电商快递市场的一个特点：在电商快递市场环境下，快递网点在从事



























派送相关的工作 a2，主要通过 IT 系统的签收率考核进行支撑（如各大快递公司的自动仲



















分拨中心的工作向量为 A = (a1，a2) ，其中：a1 为与下属网点及其他分拨的交接相关
的工作（简称“衔接工作”），a2 为分拣相关工作（简称“分拣工作”）。  




分拨中心开展工作的选择决定为如下的可观测的信息变量 X = μ(a1 , a2) + ε。其中，μ
是定义在实数集上的凸函数；ε 是服从正态分布的随机变量，均值为 0，协方差矩阵为
Σ。如此，可观测的信息变量 X 服从均值向量为 μ(a1 , a2)，协方差矩阵为 Σ 的正态分布。 
这里假定快递总部是风险中性的，分拨中心为风险规避型，具有统一的不变绝对风险
规避的效用函数，即 U=-e-rπ。其中 r 为绝对风险规避度量，π 为实际货币收入。努力成本











)，其中， x1 = μ(a1) + ε1 ，x2 = μ(a2) + ε2 
如此，我们可以构造出快递分拨中心的报酬函数： 


























假定 2：对分拨中心而言，从事对外的衔接相关工作 a1与对内的分拣工作 a2这两个工
作激励成本相互依存。但是，从事对外的衔接相关工作 a1的努力选择难以直接观测，而对
内的分拣工作由于各种科技等手段使得 a2的努力选择可以直接观测。 
在假定 2 的条件下，我们来推导快递分拨中心的报酬系数向量 β=（β1，β2）的影响
因素。这里，由于 a2 的努力选择可以直接观测，我们可以得到𝜎2
2=0。 









































































































































































如下表所示（数据取自上述快递公司的 2016 年度公开的年报）： 
表格 1 各大快递公司分拨中心直营状况 
快递公司 分拨中心数量 自营数量 自营比率 
申通 82 48 59% 
圆通 82 62 76% 
中通 75 69 92% 
韵达 57 55 96% 








在 A1 至 A10 十大业务作业环节运作之前，快递企业需要根据业务规模进行网络选
址，包括分拨中心和快递网点的选址。选址主要根据对未来业务量的预估，同时考虑当地
交通状况，对国家省市区等行政区划做一定的借鉴。以中国江苏省为例，根据业务量和地






























其中，P 为单票价格，H 为单票总部费用，C 为单票分拨费用，D 为单票派送费用 




点派送的单票提成 R3 衡量的是末端派送网点的情况，可以用来对比 R1 和 R2 的效果进行
 53 






本文采用 2013 年 3 月至 2017 年 12 月，国家邮政局公布的各省快递业务量和价格，
并结合 2013 年 3 月至 2017 年 12 月国内通达系之一的大型快递公司的实际运营数据，分
区域进行分析。我们将抽取全国数据，并分析各个有区域特点的省份，通过计算 R1/R2、
R2/R3 和 R1/R3 的值来反应两者的变化，全国 5 年来的总体的趋势变化如下图： 
图表 3 R1/R2、R2/R3 和 R1/R3 的变化趋势 
 




图表 4 R1/R3 回归分析图 
 
进行统计检验： 
模型 R R 方 调整 R 方 标准估计的误差 
1 .849a .721 .716 .3054475 




B 标准误差 Beta 
1 
(常量) 2.187 .081   26.918 .000 
VAR00001 -.029 .002 -.849 -12.018 .000 
模型检验结果。此处线性回归模型的 Sig 为 0.000，说明该模型有显著的统计意义。 
模型 平方和 df 均方 F Sig. 
1 
回归 13.475 1 13.475 144.429 .000b 
残差 5.225 56 .093     
总计 18.700 57       
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上表给出了拟合未标准化和标准化之后的回归系数值（含常数项），并通过对拟合结
果的 t 检验得出常数项和一次项系数的 Sig 均为 0.000，具有显著的统计意义。由此可以







我们通过对 R1/R3 曲线做回归分析后取出其 k（斜率）值，并按照近一年的揽件量对
全国 31 个省市自治区进行划分出重点省市、中部一般省市和西部省市共三类，再利用决
策树与聚类分析方法，把 R1/R3 的 k（斜率）值区分为“上升”、“平缓”、“有下降趋势”和
“明显下降”四类，结果如下表： 
表格 2 各省直营化程度数据 
省份 R1/R3 的 k(斜率)值 R1/R3 
重点省市（业务量前 7） 
福建省 -0.0233 有下降趋势 
广东省 -0.0226 有下降趋势 
浙江省 -0.0371 明显下降 
北京市 -0.037 明显下降 
上海市 -0.0435 明显下降 
江苏省 -0.0304 明显下降 
山东省 -0.0226 有下降趋势 
 56 
中部一般省市（其他） 
安徽省 -0.0252 有下降趋势 
黑龙江省 -0.0446 明显下降 
湖北省 -0.0136 平缓 
湖南省 -0.0135 平缓 
吉林省 -0.0386 明显下降 
江西省 -0.0128 平缓 
山西省 -0.0257 有下降趋势 
辽宁省 -0.0374 明显下降 
陕西省 -0.0208 有下降趋势 
四川省 -0.0186 有下降趋势 
重庆市 -0.0215 有下降趋势 
海南省 -0.0316 明显下降 
天津市 -0.0317 明显下降 
河北省 -0.0267 有下降趋势 
河南省 -0.0147 平缓 
中部一般省市（其他） 
内蒙古 -0.0336 明显下降 
新疆 -0.0501 明显下降 
广西 -0.0086 平缓 
贵州省 -0.0407 明显下降 
西部待开发省市（波动较
大） 
云南省 -0.0084 平缓 
西藏 0.0124 上升 
甘肃省 -0.0036 平缓 
青海省 -0.0633 明显下降 




























期均为 12 个月，故采用了 12 个月的滑动平均，以安徽省的经营数据为例，如下图： 










































全国 31 省中有 22 个省份在 2016 年 10 月附近出现拐点之后 R1/R3 的值大多呈上升
趋势，其中江苏和浙江等 5 个省份在 2016 年 10 月（拐点）之后的值几乎为一条直线；剩
余的 9 个省份拐点不明显，除北京外都为业务量小省。 



































自 2017 年 4 月以来，案例公司全国各个分拨中心开始陆续上线自动化分拣设备，在
相当的程度上取代了传统的人工操作，我们将根据分拨中心自有员工占比趋势分析来评估
自动化分拣对分拨中心操作人员的影响。 
数据采集自 2016 年至 2017 年案例公司各分拨中心自动化分拣上线前后的每天的自有




对 2016 年、2017 年每个分拨中心上线时间之后到年末的两个样本数据进行简单描述
性统计分析，如下表： 
表格 4 2016-2017 分拨中心自有操作人员占比 
类目 N 极小值 极大值 均值 标准差 
VAR00001 1795 .4318 1.0000 .833548 .1467115 
VAR00002 1795 .2733 1.0000 .725535 .1977997 
有效的 N 1795     
注：其中 VAR00001:2016 年样本；VAR00002:2017 年样本 
可知，2016 年分拨中心自有员工占比整体平均水平为 0.8335 明显高于 2017 年整体
平均水平 0.7255，且标准差都比较小，因此认为整体水平比较稳定。我们通过对 2016 年
和 2017 年各个上线分拨的全年自有占比数据进行双样本非参数检验（Mann-Whitney 和









表格 5 分拨人员的 Mann-Whitney 检验 
 VAR00001 N 秩均值 秩和 
VAR00002 =2016 年整体水平 1795 2084.13 3741008.50 
2017 年整体水平 1795 1506.87 2704836.50 
总数 3590   
检验统计量 a 
 VAR00002 
Mann-Whitney U 1092926.500 
Wilcoxon W 2704836.500 
Z -16.714 
渐近显著性(双侧) .000 
表格 6 分拨人员的 Wald-Wolfowitz 游程检验 
频率 
 VAR00001 N 
VAR00002 2016 年整体水平 1795 
2017 年整体水平 1795 
总数 3590 
检验统计量 b,c 
 Runs 数 Z 渐近显著性（单侧） 
VAR00002 最小可能 701a -36.556 .000 
 最大可能 1222a -19.163 .000 
a. 有 134 个涉及 951 个案例的组间结。 
b. Wald-Wolfowitz 检验 
c. 分组变量: VAR00001 
注：其中 VAR00001:2016 年样本；VAR00002:2017 年样本 
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Mann-Whitney 和 Wald 游程两种非参数检验置信度均设为 0.05，上述两种检验的显




心，从而体现 2016 年和 2017 年各分拨自有占比变化情况。以 2016 年天津分拨数据为
例，最终聚类如下表： 
表格 7 最终聚类中心 
VAR00005 聚类 
 1 2 
 .8424 .7774 
表格 8 每个聚类中的案例数 
聚类 1 66.000 




0.8424；第二类有 33 个样本，聚类中心为 0.7774。因为 2/3 的样本呈现在第一类附近，
因此我们可以说 2016 年天津分拨在上线时间后的整体自有占比水平主要为 0.8424。 




表格 9 Anova 1 
 
聚类 误差 F Sig. 
均方 df 均方 df   
VAR00005 .093 1 .000 97 463.464 .000 






表格 10 上线分拨中心历史数据聚类表 
分拨中心 正式使用时间 a2016 a2017 a2016>a2017 a2016<a2017 a2016=a2017 
天津 2017.04.18 0.8424 0.3691 √     
宁波 2017.06.03 0.7374 0.6469 √     
苏州 2017.06.18 0.8393 0.72 √     
东莞 2017.07.09 0.9502 0.9398 √     
盘锦 2017.07.14 1 1     √ 
石家庄 2017.07.16 0.9658 0.9094 √     
温州 2017.07.20 1 0.4756 √     
上海 2017.08.02 0.7862 0.5295 √     
呼和浩特 2017.08.03 1 0.9548 √     
成都 2017.08.04 0.6501 0.7101   √   
浦东 2017.08.07 0.5735 0.6993   √   
义乌 2017.08.07 0.8648 0.767 √     
郑州 2017.08.08 0.949 0.7569 √     
南昌 2017.08.10 0.587 0.7473   √   





南京 2017.09.07 0.5361 0.4283 √     
淮安 2017.09.12 0.7747 0.632 √     
南宁 2017.09.25 1 1     √ 
合肥 2017.09.25 0.7308 0.6067 √     
广州 2017.09.26 1 0.9097 √     
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    如上表所示，2016 年自有占比大于 2017 年的有天津、宁波等 14 个分拨中心，占比
70%；2016 年自有占比小于 2017 年的有成都、浦东和南昌 3 个分拨中心，占比 15%；剩
下 3 个分拨是 2016 与 2017 年持平的，占比 15%。 
综合数据呈现结果可知：分拨中心自动化分拣部署后自有员工占比总体上来说是下降
的，外包员工占比总体上来说是上升的。 
























势，如下图所示（以天津分拨 2017 年历史数据为例）： 









图表 9 P-P 图 1 
 
上述 PP 图可知，天津分拨 2017 年历史数据明显呈现线性关系，因此，下一步进行
线性回归分析，结果如下表： 
表格 11 系数 a 
模型 非标准化系数 标准系数 t Sig. 
B 标准误差  
1 
(常量) 190.509 5.624  33.877 .000 





表格 12 Anova 2 
模型 平方和 df 均方 F Sig. 
回归 .917 1 .917 1142.851 .000b 
残差 .154 192 .001   
总计 1.071 193    
表格 11 表展示了线性回归的系数，以及相应系数的 t 检验结果；表格 12 是对线性回
归整体的 F 检验；显然两个检验的 P 值均为 0.000…，小于显著性水平 0.05，否定原假
设，因此，本次线性回归的结果是可靠的。 
表格 13 模型汇总 1 
模型 R R 方 调整 R 方 标准 估计的误差 
1 .925a .856 .855 .0283190 







表格 14 自动化上线前后分拨自有员工占比变化趋势表 
分拨中心 k2016 k2017 |k2016|<|k2017| |k2016|>|k2017| |k2016|=|k2017| 
天津 -0.0011 -0.0012 √     
苏州 -0.0002 0.0001   √    
东莞 3.00E-06 9.00E-05   √    
盘锦 0 0     √ 
石家庄 -0.0005 2.00E-05    √   
温州 -0.0021 -0.0027 √     
上海 -0.0014 -0.0022 √     
呼和浩特 0.0026 -0.0009 √     
成都 -0.0022 -0.0011   √   
浦东 -0.0025 -0.0008   √   
义乌 -0.0017 -0.0018 √     
郑州 0.0001 -0.0013 √     
南昌 0.0011 0.0002 √     
北京 0 0     √ 




淮安 -0.0056 -0.0033   √   
南宁 0 0     √ 
合肥 -0.0009 -0.0002   √   
广州 -0.0001 -0.0027 √     
宁波 - - - - - 
















向性评分匹配(propensity score matching, PSM)，降低混杂偏倚，得到类似随机对照研究
的效果。然后将这 39 个正式部署自动化分拣之外的集团自营且数据完整的 18 个分拨中心
作为待匹配组，然后根据各个分拨中心的员工总数、自有员工数及是否部署自动化分拣三






表格 15 最邻近匹配法的参数 
变量 处理组 对照组 
员工总数 11X  21X  
自有员工数 12X  22X  
是否部署自动化分拣（1=是；0=否） 1 0 
设定处理组和对照组的评分匹配标准以各变量标准误差综合最小，得到与处理组各分
拨中心基本情况相似的分拨各一个： 
表格 16 处理组与对照组 
处理组 对照组 
300000 天津分拨中心 550088 贵州贵阳分拨中心 
315000 浙江宁波分拨中心 318001 浙江台州分拨中心 
215120 江苏苏州分拨中心 410001 湖南长沙分拨中心 
124751 辽宁盘锦分拨中心 528810 广东佛山分拨中心 
950095 河北石家庄分拨中心 550088 贵州贵阳分拨中心 
混合截面数据在不同时期会有不同的分布，误差方差随时间的变化而变化。因此，要
剔除不同时期其他因素对各个分拨自有员工占比的影响，需要通过引进虚拟变量T （是否
进入时间段，进入为 1，不进入为 0）和虚拟变量 I （是否部署自动化分拣，部署为 1，不




y=β0 + β1T + δ0I + δ1TI + ε 
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（Y ：实际自有员工占比；T ：是否进入上线日期，进入为 1，不进入为 0； I ：是
否部署自动化分拣，部署为 1，不部署为 0） 
表格 17 同比与环比同步分析 













 （I =1,T =1） 1y = 1 + 1  
未实施组 
0

















天津-贵阳： 8569.00  ， 1258.01  ， 0547.00  ， 5292.01   
即：     0. 8569 0. 1258 0. 0547 0. 5292Y T I TI  
因此，一阶差分 1 1 1
0.4034y        
               2 1
0.1258y     
       双重差分 1 2
0.5292y y    ； 
用同样的方法对其他组做双重差分得到结果如下： 
1、宁波-台州     0. 7980 0. 0208 0. 0185 0. 0905Y T I TI  
一阶差分 1 1 1
0.1113y        
               2 1
0.0208y      
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       双重差分 1 2
0.0905y y    ； 
2、苏州-长沙     0. 7669 0. 0127 0. 0443 0. 0985Y T I TI  
一阶差分 1 1 1
0.1112y        
               2 1
0.0127y      
       双重差分 1 2
0.0985y y    ； 
3、石家庄-贵阳     0. 7907 0. 1985 0. 1457 0. 2246Y T I TI  
一阶差分 1 1 1
0.0261y        
               2 1
0.1985y     
       双重差分 1 2
0.2246y y    ； 





































表格 18 区域转型时间 
转加盟的区域 转加盟的时间 总部再收归直营的时间 
江苏省江都区域 2014 年 8 月 2016 年 3 月 
江苏省南通区域 2014 年 9 月 2016 年 3 月 
山东省济宁区域 2014 年 9 月 网点仍在经营 
广东省东莞区域 2015 年 3 月 2016 年 1 月 
浙江省嘉兴区域 2015 年 7 月 2016 年 9 月 
浙江省绍兴区域 2014 年 12 月 网点仍在经营 
我们根据转加盟的时间，数据抽取这些区域转加盟稳定运行后的半年的数据，与其同
期前一年的半年数据进行比较。第一阶段是转网点加盟前，也就是总部直营的时候，该段
时间记为 T1；转网点加盟之后，该段时间记为 T2；总部收回之后，该段时间记为 T3。例
如，南通区域网点经营时间：2014 年 9 月 10 日，收回总部直营时间：2016 年 3 月 1
日。则我们取的 T1 时间区间为 2014.1.1--2014.6.30、T2 时间区间为 2015.1.1--










经过大量的数据处理，我们把 T2 时期的指数，除以 T1 时期的指数，得到如下的 T2
相对于 T1 的指数的强弱表： 
表格 19 转加盟区域的 T2 与 T1 比较 
转加盟的区域 










江苏省江都区域 1.00835  1.31178  1.05  0.97      
江苏省南通区域 0.85957  0.88653  0.92  0.97      
山东省济宁区域 0.41582  0.60829  0.95  1.12  0.40  1.13  
广东省东莞区域 0.57354  0.53841  1.02  0.93  1.56  0.98  
浙江省嘉兴区域 0.37976  0.83310  0.96  1.09  2.39  1.09  
浙江省绍兴区域 2.00126  0.89540  1.09  1.03  1.06  1.09  
如果我们定义，相对指数浮动在 0.9-1.1 之间，称为基本持平，揽件量指数、签收量
指数大于 1.1 的为变好，小于 0.9 的为变差；揽件时效指数、签收时效指数、操作质量指





表格 20 转加盟区域 T2 与 T1 比较的直观描述 
转加盟的区域 













江苏省江都区域 持平 变好 持平 持平 
  
江苏省南通区域 变差 变差 持平 持平 
  
山东省济宁区域 变差 变差 持平 变差 变好 变差 
广东省东莞区域 变差 变差 持平 持平 变差 持平 
浙江省嘉兴区域 变差 变差 持平 持平 变差 持平 


















区域两地的分拨中心目前仍然有网点经营，因此无法进行 T3 与 T2 的比较（收归直营与
加盟时的比较）。如此，我们还剩下三个区域进行分析： 
表格 21 转加盟区域 T3 与 T2 比较 
转加盟的区域 













江苏省南通区域 1.20675  0.88014  1.06  1.07  2.29  0.98  
广东省东莞区域 1.13973  1.34277  0.85  0.94  0.10  0.97  
浙江省嘉兴区域 1.70602  0.98294  1.08  1.03  1.35  1.10  
同样地，如果我们定义，相对指数浮动在 0.9-1.1 之间，称为基本持平，揽件量指
数、签收量指数大于 1.1 的为变好，小于 0.9 的为变差；揽件时效指数、签收时效指数、








表格 22 转加盟区域 T3 与 T2 比较的直观描述 
转加盟的区域 













江苏省南通区域 变好 变好 持平 持平 变差 持平 
广东省东莞区域 变差 变好 变好 持平 变好 持平 

























































揽件占比 = 一级网点揽件量/（该一级网点揽件量+所属二级网点揽件量） 
2016 年 9 月，案例公司全网全面实施三段码。我们选取 2015 年 10 月到 2017 年 9
月共两年的数据，全国揽件量前 1000 网点每月揽件占比变化情况如下图： 
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表格 23 一级网点实施前后揽件占比统计数据 1 
 N 平均值 标准偏差 标准误 
平均值 95% 置信区间 最小值 最大值 
下限值 上限值   
实施前 12 .527686 .0088380 .0025513 .522071 .533301 .5131 .5375 
实施后 12 .549405 .0077463 .0022362 .544483 .554326 .5385 .5617 
总计 24 .538545 .0137516 .0028070 .532738 .544352 .5131 .5617 
 从如上表格数据可以看出，三段码实施前，揽件量前 1000 家网点每月平均揽件占比为 52.77%，95%的置信水平认为揽件
量前 1000 家网点每月平均揽件占比在 52.21%~53.33%之间；三段码实施后，揽件量前 1000 网点每月平均揽件占比为
54.94%，95%的置信水平认为揽件量前 1000 家网点每月平均揽件占比在 53.27%~54.44%之间。 
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实施前后揽件占比数据的方差同质性检验，分析结果如下： 
表格 24 一级网点实施前后揽件占比方差齐性分析 1 
Levene 统计 df1 df2 显著性 





表格 25 一级网点实施前后揽件占比方差分析 
 平方和 df 均方 F 显著性 
组之间 .003 1 .003 40.983 .000 
组内 .002 22 .000   
总计 .004 23    







派件占比 = 一级网点派件量/（该一级网点派件量+所属二级网点派件量） 
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同样，我们选取 2015 年 10 月到 2017 年 9 月共两年的数据，对派件占比作类似的分
析。实施前后，全国揽件量前 1000 家网点派件占比的散点图数据如图： 




从上图可以看出，2016 年 9 月后，即全国实施三段码后，全国揽件量前 1000 家网点




表格 26 一级网点实施前后揽件占比统计数据 
 N 平均值 标准 偏差 标准误 
平均值 95% 置信区间   
下限值 上限值 最小值 最大值 
实施前 12 .378058 .0128748 .0037166 .369877 .386238 .3591 .4019 
实施后 12 .352398 .0076061 .0021957 .347565 .357230 .3351 .3626 
总计 24 .365228 .0166946 .0034078 .358178 .372277 .3351 .4019 
从如上表格数据可以看出，三段码实施前，全国揽件量前 1000 家网点每月平均派件
占比为 37.81%，有 95%的把握度认为全国揽件量前 1000 家网点每月平均派件占比在
36.98%~38.62%之间；三段码实施后，全国揽件量前 1000 家网点每月平均派件占比为
35.24%，有 95%的把握度认为全国揽件量前 1000 家网点每月平均派件占比在
34.76%~35.72%之间。 
实施前后派件占比数据的方差同质性检验，分析结果如下表： 
表格 27 一级网点实施前后派件占比方差齐性分析 
Levene 统计 df1 df2 显著性 











































表格 29 省份做实施前后揽件占比和派件占比趋势对比 
排序 省市名称 
揽件占比 揽件占比 派件占比 派件占比 
实施前 实施后 变化方向 实施前 实施后 变化方向 
揽件前 5 位 
广东省 34.80% 37.60% 上升 19.90% 20.70% 上升 
浙江省 60.70% 76.20% 上升 64.30% 65.70% 上升 
江苏省 65.40% 70.00% 上升 54.30% 50.60% 下降 
福建省 31.70% 29.60% 下降 22.60% 18.40% 下降 
上海市 53.50% 62.20% 上升 66.70% 71.20% 上升 
一般省市 
山东省 67.20% 64.20% 下降 47.90% 45.60% 下降 
河北省 34.60% 32.20% 下降 17.00% 11.30% 下降 
河南省 28.40% 29.60% 上升 7.50% 6.10% 下降 
北京市 89.80% 89.30% 下降 86.40% 81.00% 下降 
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湖北省 78.00% 76.90% 下降 49.50% 43.50% 下降 
湖南省 52.60% 45.90% 下降 23.40% 18.40% 下降 
安徽省 79.20% 77.60% 下降 64.70% 61.40% 下降 
四川省 73.10% 68.30% 下降 39.20% 32.90% 下降 
江西省 57.50% 55.40% 下降 34.70% 30.60% 下降 
辽宁省 36.20% 35.90% 下降 14.70% 10.40% 下降 
陕西省 52.90% 45.80% 下降 9.70% 8.70% 下降 
广西 60.50% 68.00% 上升 7.90% 7.70% 下降 
重庆市 39.10% 51.10% 上升 6.50% 6.80% 上升 
黑龙江 79.80% 69.70% 下降 37.70% 29.80% 下降 
吉林省 37.70% 44.70% 上升 16.80% 18.00% 上升 
山西省 20.10% 21.80% 上升 6.30% 3.20% 下降 
揽件末 10 位 
云南省 69.00% 55.00% 下降 43.30% 21.10% 下降 
天津市 69.80% 84.20% 上升 85.00% 90.70% 上升 
新疆维 27.60% 43.30% 上升 7.50% 10.20% 上升 
宁夏 71.90% 74.00% 上升 4.90% 4.80% 下降 
内蒙 57.00% 54.90% 下降 20.20% 18.10% 下降 
甘肃省 24.30% 19.10% 下降 0.70% 0.50% 下降 
海南省 0.70% 1.10% 上升 1.50% 0.60% 下降 
西藏 1.60% 3.50% 上升 1.50% 1.10% 下降 
由上表可知在揽件占比方面，29 个省份在三段码实施后，14 个揽件占比趋势有上
升，其中揽件量较大的省份揽件占比上升更明显。在派件占比方面，进行对比的 29 个省
份在三段码实施实施后，22 个派件占比同比有下降，占比 75.9%。 
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苏常熟市公司 、江苏江阴公司 和广东深圳公司 。对这四家一级网点进行倾向性评分匹配




表格 30 用 PS 最邻近匹配法选取对照组 
变量 处理组 对照组 
揽件量 x11 x21 
揽件占比 x12 x22 
派件量 x13 x23 
派件占比 x14 x24 
是否实施三段码（1=是；0=不是） 1 0 




表格 31 实施组与对照组 
实施组 揽件未实施组 派件未实施组 
河南郑州公司 江苏徐州公司 广东中山公司 
江苏常熟市公司 山东青岛城阳区二公司 黑龙江大庆公司 
江苏江阴公司 浙江金华金东区低田乡公司 广东东莞塘厦公司 
广东深圳公司 广东广州番禺区公司 湖南长沙岳麓区公司 
选取江苏江阴公司及其对照网点为例做双重差分。 
设置虚拟变量 I 和 T 分别表征是否为实施组（1=是，0=否）以及是否开始实施三段
码（1=是，0=否），当作用对象是试行公司且已经进入试行时间，两个虚拟变量都取 1 即
（I,T）=(1,1),由此得到 DID 的基本模型与原理： 
0 1 0 1
Y T I TI        
 
表格 32 双重差分原理 
















































因江苏江阴公司实际试行三段码时间为 2016 年 7 月 31 日，非试行网点全面推广三段
码时间为 2016 年 9 月末，所以选取两组实施时间差及还未试行前共 4 段时间序列数据，
进行双重差分，剔除三段码实施的其它影响因素。得到实际模型如下： 
揽件： 0. 0054 0. 0145 0. 005 0. 0142Y T I TI       













   
  









              双重差分： 21
3. 64%
yy







河南郑州公司：揽件： 0. 0239 0. 0143 0. 0001 0. 0048Y T I TI       
              派件： 0. 0246 0. 004 0. 0124 0. 0214Y T I TI       
























              双重差分： 1 2
0. 214%
yy
   
  
江苏常熟市公司：揽件： 0. 853 0. 003 0. 157 0. 1131Y T I TI        
              派件： 0. 0054 0. 0029 0. 0102 0. 0093Y T I TI        























              双重差分： 1 2
0. 937%
yy
   
  
广东深圳公司：揽件： 0. 0036 0. 0053 0. 0098 0. 0139Y T I TI        
              派件： 0. 0054 0. 0145 0. 005 0. 0142Y T I TI        























              双重差分： 1 2
1. 423%
yy























































推论 5；同时指出了加盟分拨相对于直营分拨的不足，并在一定程度支撑了推论 4。 
实证第三方面，站在一级加盟网点的立场，发现科技的提升在揽收端强化了纵向一体化，
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